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Χρονικά - Ειδήσεις 
Η I H ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ 
Ή IH' Γ.Σ. τού Ο.Μ.ΕΛ. πραγματοποι­
ήθηκε την 21η Μαρτίου 2001, με πρόε­
δρο τον χύριο Γ. Γ. Άλισανδράτο και 
γραμματέα την κυρία Γιούλη Ευαγγέ­
λου Μποτή. Θέματα ημερήσιας διάτα­
ξης ήταν: 1. 'Απολογισμός απερχομέ­
νου Διοικητικού Συμβουλίου, 2. 'Εκθε­
ση 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 3. 'Εκλο­
γή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 4. Με­
ρική ανανέωση του Δ.Σ., 5. Προτάσεις 
μελών. 
Στην αρχή τής συνεδρίας, ό Γενικός 
Γραμματέας του 'Ομίλου κύριος Δημή­
τρης Άποστολόπουλος παρουσίασε τήν 
'Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. των ε­
τών 1999-2000. 'Εξήγησε πρώτα τους 
λόγους που ανάγκασαν το Δ.Σ. να συγ­
καλέσει τή Γ.Σ. με κάποια καθυστέ­
ρηση: ό θάνατος του "Αλκή 'Αγγέλου 
τήν άνοιξη του 2000 και ή απόφαση του 
Δ.Σ. να αφιερώσει στή μνήμη του τον 
υπό έκδοση εικοστό τρίτο τόμο του 
Ερανιστή προκάλεσε τήν επιθυμία σε 
μέλη του 'Ομίλου να συμμετάσχουν στον 
αφιερωματικό τόμο, με αποτέλεσμα τήν 
καθυστέρηση τριών περίπου μηνών. 
Στή συνέχεια εξέθεσε αναλυτικά τά πε­
πραγμένα τής διετίας. 
Στο διάστημα αυτό προετοιμάστη­
κε, εκδόθηκε και κυκλοφόρησε ο 23ος 
τόμος του επιστημονικού περιοδικού 
τού 'Ομίλου Ό Ερανιστής. Ό τόμος, 
356 σελίδων, περιέχει δεκατέσσερα ((Με­
λετήματα», έξι «Παρασχολήματα», ο­
λοκληρώνεται με ((Χρονικά)) και ((Ειδή­
σεις)) και κλείνει όπως πάντα με το 
((Ευρετήριο)), το όποιο, και τή φορά 
αυτή, το επιμελήθηκε ό κύριος Πανα­
γιώτης Μιχαηλάρης. 
Στο διάστημα όμως αυτό ολοκλη­
ρώθηκε και εκδόθηκε ένα ακόμα δημο­
σίευμα τού Ο.Μ.Ε.Δ. Είχε προαναγγελ­
θεί στην προηγούμενη Γ.Σ., άλλα γιά νά 
ολοκληρωθεί και νά δει το φώς τής δη­
μοσιότητας απαιτήθηκε πολύς κόπος. 
Ό λόγος γιά τον τόμο, 465 σελίδων, πού 
περιέχει τά ((Ευρετήρια)) τών είκοσι 
πρώτων τόμων τού 'Ερανιστή. Δηλαδή 
τους Πίνακες περιεχομένων τών τόμων 
αυτών, ένα Γενικό ευρετήριο και τον 
Κατάλογο τών συνεργατών τού περιοδι­
κού στά τριάντα τρία πρώτα χρόνια 
έκδοσης του. Πρόκειται γιά ένα δημο­
σίευμα πού αποτελεί πραγματικό ερ­
γαλείο γιά τή νεοελληνική επιστήμη, 
αφού είναι γνωστό ότι άπό τις στήλες 
τού περιοδικού οχι μόνο περνά ένα με­
γάλο μέρος τών ερευνών γιά τον Νεοελ­
ληνικό Διαφωτισμό —το φαινόμενο 
καθ' εαυτό, ή προϊστορία του και οι επι­
βιώσεις του τον 19ο αιώνα— άλλα, 
καθώς Ό Ερανιστής δέν αρνήθηκε νά 
φιλοξενήσει στις στήλες του μελέτες 
πού αναφέρονταν στο πριν και στο μετά 
τού ελληνικού 18ου αιώνα, ή περιεχόμε­
νη ύλη ενδιαφέρει γενικότερα τήν επι­
στήμη τών νεοελληνικών πραγμάτων. 
'Ενός τέτοιου περιοδικού δημοσιεύμα­
τος έχουμε σήμερα τά συγκεντρωτικά 
ευρετήρια, χάρη στον κόπο —τήν αυτα­
πάρνηση, καλύτερα— δύο μελών τού 
'Ομίλου μας: τού κυρίου Παναγιώτη Μι-
χαηλάρη, μέλους τού Δ.Σ. και μέλους 
τής Συντακτικής 'Επιτροπής έκδοσης 
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τού περιοδικού, και της κυρίας Γιούλης 
Ευαγγέλου Μποτή, νεότερου μέλους του 
Ο.Μ.Ε.Δ. και συνεργάτιδας του Κ.Ν.Ε. 
Για τη μικρή ιστορία θα πρέπει νά 
πούμε ότι τα Ευρετήρια ξεκίνησαν από 
μια παρότρυνση του κυρίου Χρίστου 
Πατρινέλη, ή Ιδέα του ήταν να επιχει­
ρήσουμε μια μηχανική κατά κάποιον 
τρόπο συνένωση των ευρετηρίων που 
ήδη υπήρχαν στους τόμους του περιοδι­
κού. Ό Παναγιώτης Μιχαηλάρης στο 
Εισαγωγικό σημείωμα του εξηγεί γιατί 
δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο — τ ά 
ευρετήρια των τόμων δεν είχαν συντα­
χθεί δλα με βάση τήν ίδια αρχή' έπρεπε 
λοιπόν ή να εγκαταλείπουμε τήν ιδέα ή 
να γίνει το όλον από τήν αρχή. Ή τιμή 
όπως είπα για τή σύνταξη του Γενικού 
ευρετηρίου, διότι αυτό απαιτούσε τον 
μεγάλο κόπο, ανήκει στους δύο συνα­
δέλφους και μέλη του Ο.Μ.Ε.Α. 
Τέλος ανακοινώθηκαν όσα αφορούν 
τήν προετοιμασία του τελευταίου τόμου 
της 'Αλληλογραφίας του Κοραή: Με 
εισήγηση τού κυρίου Μανόλη Φραγκί­
σκου, αποφασίστηκε νά γίνει μία τα­
κτοποίηση τού αρχείου της εκδοτικής 
επιτροπής των εξ ι τόμων της 'Αλληλο­
γραφίας τού Κοραή. Τακτοποίηση χρή­
σιμη καθ' εαυτή, στην οποία όμως θέ­
λουμε νά δώσουμε και μια συμβολική 
προέκταση: να τή θεωρήσουμε ότι απο­
τελεί μία από τις προπαρασκευαστικές 
πράξεις πριν από τή μεγάλη ((έξοδο», 
τή σύνταξη τού 7ου και τελευταίου — 
και πολύτιμου— τόμου της 'Αλληλο­
γραφίας τού Κοραή. 
Στή διετία όμως πού πέρασε δεν 
έγινε δυνατό νά έχουμε τον τόμο με τήν 
'Αλληλογραφία τού Ευγένιου Βούλγαρη, 
δημοσίευμα με το όποιο υπολογίζαμε νά 
συνεχίσουμε τή σειρά τού Ο.Μ.Ε.Α. 
((Νέα Ελληνικά Κείμενα», σειρά πού 
φιλοξένησε τις 'Εφημερίδες τού Κοδρι-
κά, τους έξι τόμους της 'Αλληλογραφίας 
τού Κοραή, τήν αλληλογραφία των Δα­
νιήλ Φιλιππίδη - Barbie du Bocage -
"Ανθιμου Γαζή, τά σωζόμενα έργα τού 
Καταρτζή και σχετικά πρόσφατα τά 
Φιλόθεου Πάρεργα τού Νικόλαου Μαυ­
ροκορδάτου. Μας πρόφθασε ο θάνατος. 
Συγκεκριμένα' ήταν γνωστό στην επι­
στημονική κοινότητα πώς ό "Αλκής 
Αγγέλου είχε αφιερώσει πολλά χρόνια 
άπό τήν επιστημονική του ζωή γιά νά 
συγκεντρώσει τήν Αλληλογραφία τού 
Ευγένιου Βούλγαρη και νά προετοιμά­
σει τήν έκδοση της. Τά χρόνια περ­
νούσαν και το έργο δέν έβλεπε το φως 
της δημοσιότητας. Ό Ο.Μ.Ε.Α. τού πρό­
τεινε νά το δημοσιεύσει στή σειρά του 
—πού τήν είχε άλλωστε ό 'ίδιος εγκαι­
νιάσει το 1963 με τις 'Εφημερίδες τού 
Κοδρικά. Το δέχτηκε με μεγάλο ενθου­
σιασμό, ζητώντας μόνο νά τον βοηθήσει 
ό "Ομιλος στή μεταγραφή κάποιων επι­
στολών και γενικότερα στην τελική 
εκδοτική φάση τού όλου εγχειρήματος. 
Το Α.Σ. αποδέχτηκε το αίτημα του θεω­
ρώντας ότι τά χρονικά όρια στένευαν: ή 
τώρα θά δημοσιευόταν ή ποτέ. Το έργο 
στην αρχή προχώρησε με εξαιρετικά 
γοργούς ρυθμούς, στή συνέχεια όμως 
άλλες εκδοτικές υποχρεώσεις τράβηξαν 
το ενδιαφέρον του και ό θάνατος τήν 
άνοιξη τού 2001 έβαλε τήν οριστική τε­
λεία. Επειδή το έργο είχε αρκετά προ­
χωρήσει, το Α.Σ. παρακάλεσε το μέλος 
του, τον κύριο Χρίστο Πατρινέλη, πού 
ήταν και οικογενειακός φίλος και περισ­
σότερο κοντά στο αντικείμενο, νά έρθει 
σέ επαφή μέ τήν οικογένεια μέ σκοπό νά 
παραλάβει τά κατάλοιπα, νά τά συμ­
πληρώσει και νά προχωρήσουμε στή 
δημοσίευση. 'Ενέργειες πού δέν μπόρε­
σαν ως σήμερα νά φέρουν αποτέλεσμα, 
καθώς το γραφείο τού "Αλκή Αγγέλου, 
όπου καί τά χαρτιά του, παραμένει κλει-
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στο —γ ιά λόγους που δέν ενδιαφέρουν 
την αποψινή μας συνάντηση. "Οταν 
πάντως υπάρξουν οι δυνατότητες, θα 
ευοδωθούν οι προσπάθειες και θα δούμε 
την έκδοση της 'Αλληλογραφίας του 
Βούλγαρη. Θα είναι μια πράξη πού την 
οφείλουμε στον "Αλκή και θα αποτελέ­
σει μία ακόμα προσφορά του Ο.Μ.Ε.Δ. 
στη νεοελληνική επιστήμη. 
Ό Κ. Θ. Δημαράς πρώτα, ο Αέαν-
δρος Βρανούσης έπειτα και τώρα ό 
Άλκης Αγγέλου' ή γενιά που δημιούρ­
γησε τον Ο.Μ.Ε.Δ., πού στήριξε τις 
εκδοτικές του πρωτοβουλίες, τον Ερα­
νιστή και τή σειρά ((Νέα 'Ελληνικά Κεί­
μενα», πού του έδωσε κύρος, αποχωρεί 
με σταθερούς ρυθμούς. Το θέμα είχε 
στην πραγματικότητα τεθεί με τρόπο 
οξύ δέκα περίπου χρόνια πριν, όταν 
άρχισαν συζητήσεις γιά το αν θά πρέπει 
νά διαλυθεί ό Ο.Μ.Ε.Δ., αφού έδειχνε 
εμφανή σημάδια κόπωσης, ή νά αφεθεί 
νά φυτοζωεί. Στην Ελλάδα βέβαια 
προτιμούμε νά ανοίγουμε ένα νέο κατά­
στημα παρά νά συνεχίζουμε, με στοχα­
στικές προσαρμογές στά νέα δεδομένα, 
μιά λαμπρή παράδοση. Στην άποψη 
αυτή εμείς αντιπροτείναμε νά δοκιμά­
σουμε άλλη μία φορά —πριν παραδο­
θούμε στις νεοελληνικές συνήθειες. 
'Εχει εντυπωθεί στή μνήμη μας έντονα 
ή άφατη χαρά του Δημαρά, όταν του 
ανακοινώσαμε ότι θά κάναμε μιά προ­
σπάθεια νά συνεχίσουμε τήν έκδοση του 
Ερανιστή και τον θορυβώδη ενθουσια­
σμό του Άλκη Αγγέλου —ήταν πλη­
θωρικός και στους ενθουσιασμούς του 
και στους θυμούς του. Νομίζουμε ότι το 
αποτέλεσμα μας δικαίωσε: ο Ο.Μ.Ε.Δ. 
δεν ήταν έτοιμος νά πεθάνει. 
Στή συνέχεια παρουσιάστηκαν τά 
της εκπροσώπησης του 'Ομίλου στις 
συνεδρίες της Διεθνούς 'Εταιρείας. Στο 
διάστημα της διετίας πού πέρασε, ενερ­
γή ήταν και πάλι ή εκπροσώπηση του 
'Ομίλου μας στις συνεδρίες της Διε­
θνούς 'Εταιρείας Μελέτης τού 18ου 
αιώνα. Και μέ τον δρο ((ενεργή)) δέν 
εννοώ μόνο ότι δέν έλειψε άπό καμιά 
συνεδρία ο εκπρόσωπος τού 'Ομίλου 
άλλα σημειώνω και τή συμμετοχή μας 
στά επιστημονικά συμπόσια πού διορ­
γανώνουν ο'ι εθνικές εταιρείες πού φιλο­
ξενούν κάθε φορά τή συνεδρία της Ε­
κτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς 
'Εταιρείας. Επιστημονικές συναντήσεις 
πού είναι σχετικά ευάριθμες αλλά εξαι­
ρετικής ποιότητας και σημασίας, αφού 
μετέχουν σ' αυτές προσωπικότητες της 
διεθνούς έρευνας γιά το Διαφωτισμό ο'ι 
όποιες είτε είναι μέλη τού προεδρείου 
της Διεθνούς 'Εταιρείας είτε είναι αντι­
πρόσωποι των εθνικών εταιρειών. "Ενα 
επιστημονικό forum άπό το οποίο θεω­
ρούμε ότι δέν είναι σκόπιμο νά λείπει ή 
ελληνική παρουσία' ο'ι μικρές εθνικές 
εταιρείες μετέχουν βεβαίως ισότιμα στή 
Διεθνή 'Εταιρεία, άλλα έχουν και κά­
ποιες πρόσθετες υποχρεώσεις γιά νά το­
νίσουν τήν παρουσία τους και νά υπο­
γραμμίσουν 6,τι γιά τϊς μεγάλες εται­
ρείες θεωρείται αυτονόητο. 
Τέλος, αναφερόμενος στά οικονο­
μικά τού 'Ομίλου ανακοίνωσε ότι, μέ 
σύντονες ενέργειες τού Δ.Σ., εξασφαλί­
στηκαν τά αναγκαία έσοδα. Φροντίσα­
με, μέ άλλα λόγια, και στο διάστημα 
της τελευταίας διετίας νά αναιρέσουμε 
το άπολόγημα τών μικρών επιστημο­
νικών σωματείων, στά όποια περιλαμ­
βάνεται και ό Ο.Μ.Ε.Δ., το άπολόγημα 
τού δέν έχουμε χρήματα και γιά το λό­
γο αυτό δέν πράττουμε. Φροντίσαμε νά 
εισρεύσουν χρήματα στο Ταμείο τού 
'Ομίλου άπό ποικίλες πηγές: το 'Ιδρυ­
μα Ούράνη, το 'Ίδρυμα Κωστοπούλου, 
τό Υπουργείο Πολιτισμού. 'Όσον ά­
φορα τή συνδρομή πού εισπράττει ό 
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"Ομιλος άπό τά μέλη του διαπιστώθη­
κε ότι είναι εξαιρετικά χαμηλή σε 
σύγκριση με τη συνδρομή των μελών 
άλλων επιστημονικών σωματείων — η 
συνδρομή γιά παράδειγμα στην Ελλη­
νική 'Αρχειακή Εταιρεία είναι 8.000 
δρχ. η 23,5 εύρώ, έναντι 2.000 δρχ. η 
12 εύρώ του Ο.Μ.Ε.Δ.— και προτάθηκε 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο νά φρον­
τίσει γιά μιά λογική αναπροσαρμογή 
του ποσοϋ. 
Μετά τον απολογισμό του Γενικού 
Γραμματέα, 6 Ταμίας του 'Ομίλου κύ­
ριος Παναγιώτης Μιχαηλάρης ενημέ­
ρωσε αναλυτικά τη Γενική Συνέλευση 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 21ης Μαρτίου 
2001 τά παραμένοντα και τά νεοεκλε­
γέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Ο.Μ.Ε.Δ. συνήλθαν και συγκροτή­
θηκαν σε σώμα ως έξης: Βασ. Σφυρόε-
ρας πρόεδρος, Έμμ. Ν. Φραγκίσκος 
Στη συλλογή τού διακεκριμένου Ρώ­
σου βυζαντινολόγου Νικολάι Αιχατσέφ 
(1862-1936), πού φυλάσσεται στην Πε­
τρούπολη, σώζεται μία αθησαύριστη 
αυτόγραφη επιστολή τού Κοραή. Την 
εντόπισε στην πρόσφατη έπίσκεφή του 
στη ρωσική αύτη πόλη το μέλος τού 
Δ.Σ. τού Ο.Μ.Ε.Δ. Δημήτρης Αποστο-
λόπουλος και πρόκειται νά την εκδώσει 
σε έναν από τους προσεχείς τόμους τού 
Ερανιστή, ώστε νά ενταχθεί και αύτη 
στο corpus της αλληλογραφίας τού Έλ­
ληνα «φιλοσόφου». 
Πρόκειται γιά επιστολή πού έχει η­
μερομηνία 1η Αυγούστου τού 1820. Ό 
Κοραής απευθύνεται σε άδηλο ιεράρχη 
γιά τήν οικονομική κατάσταση τού 
Ο.Μ.Ε.Δ. και διένειμε γραπτό σημείωμα 
με τήν αναλυτική κατάσταση τών οικο­
νομικών. 
Στή συνέχεια διαβάστηκε 6 Ισολο­
γισμός και ή 'Έκθεση της Εξελεγ­
κτικής 'Επιτροπής και κατόπιν διεξή­
χθησαν οι ψηφοφορίες γιά τή σύνθεση 
της Ε.Ε. και τή σύνθεση τού Δ.Σ. Σύμ­
φωνα με τά αποτελέσματα, στην Ε.Ε. 
εξελέγησαν οι Κική Σταμάτη, Βίκυ 
Πάτσιου και Κ. Πιτσάκης, ένώ γιά το 
Δ.Σ. οι Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Έμμ. 
Ν. Φραγκίσκος, Βασ. Σφυρόερας, Κώ­
στας Αάππας, Πηνελόπη Στάθη. 
αντιπρόεδρος, Δ. Γ. Αποστολόπουλος 
γενικός γραμματέας, Π. Δ. Μιχαηλά­
ρης ταμίας, Πηνελόπη Στάθη ειδ. γραμ­
ματέας, Φίλιππος Ήλιου, Κώστας Αάπ­
πας, Χ. Γ. Πατρινέλης, Δημήτρης Σπά­
θης μέλη. 
και τού ζητά νά βοηθήσει ((τον κύριο 
Cousin, Προφέσσωρα της φιλοσοφί­
ας)), 6 όποιος θά ταξίδευε σε ιταλικές 
πόλεις γιά έρευνες. Ή αθησαύριστη 
αυτή επιστολή έρχεται νά προστεθεί σε 
τρεις αναλόγου περιεχομένου πού è 
Κοραής είχε απευθύνει σε φίλους του 
πού διέμεναν στο Αιβόρνο (Αδαμάντι­
ου Κοραή, 'Αλληλογραφία, τ. 4, Αθήνα 
1982, επιστολές αρ. 873*, 874* 875*). 
Αφορούν όλες τον γνωστό Γάλλο ιστο­
ρικό της φιλοσοφίας Victor Cousin 
(1792-1867), ό όποιος μετά τήν έκδοση 
έργων τού Πλάτωνα είχε αποφασίσει 
νά ασχοληθεί μέ τον νεοπλατωνιστή 
Πρόκλο και νά αναζητήσει ανέκδοτα 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2002-2003 
ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ 
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έργα του σε βιβλιοθήκες τών Ιταλικών 
πόλεων. Ό Κοραής, με τις συστατικές 
επιστολές που τον εφοδίασε, σε αυτόν 
τον τομέα θέλησε να τον βοηθήσει. 
"Οσον άφορα τον άδηλο αποδέκτη της 
'Από τον Ο.Μ.Ε.Δ. κυκλοφόρησε το 
2001 το συγκεντρωτικό Ευρετήριο των 
πρώτων είκοσι τόμων του επιστημονι­
κού περιοδικού του, του'Ερανιστή. Το 
δημοσίευμα, 463 σελίδων, περιλαμβά­
νει τους Πίνακες τών περιεχομένων σε 
όλους αυτούς τους τόμους, ίνα Γενικό 
ευρετήριο προσώπων, τόπων και τίτ­
λων τών έργων που αναφέρονται σε με­
λέτες που δημοσιεύτηκαν άπό τις 
στήλες του Ερανιστή στο διάστημα 
άπό το 1963 ως το 1995 και τέλος έναν 
Κατάλογο τών συνεργατών του περιο­
δικού. Δίνεται έτσι ένα πανόραμα της 
επιστημονικής προσφοράς του περιοδι­
κού στή μελέτη τού Νεοελληνικού Δια­
φωτισμού και κυρίως ενα χρηστικό 
εργαλείο γιά τους μελετητές τού 18ου 
αιώνα, καθώς μπορούν εύκολα νά ανα­
ζητήσουν και γρήγορα νά ικανοποιή-
Στό πλαίσιο τού Διεθνούς Συνεδρίου τού 
Διαφωτισμού, πού συνήλθε τον Αύγου­
στο τού 2003 στο Αός Άντζελες τών 'Η­
νωμένων Πολιτειών, κυκλοφόρησε και ή 
νέα έντυπη έκδοση τού Repertoire inter­
national des dix-huitiémistes με χρονολο­
γία 2003. Περιλαμβάνει τά ονόματα, τις 
διευθύνσεις καί, στις περισσότερες περι­
πτώσεις, τά ερευνητικά ενδιαφέροντα 
τών μελών της International Society for 
Eighteenth-century Studies, μέλη πού α­
νέρχονται, σύμφωνα με το Repertoire, 
επιστολής τού Κοραή πρέπει νά είναι, 
σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες τού Δ. 
Α., 6 Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας, ο ό­
ποιος, όπως είναι γνωστό, άπό το 1815 
διέμενε στην Πίζα. 
σουν τά επιστημονικά τους ζητούμενα. 
Στο εισαγωγικό σημείωμα παρέχονται 
όλες εκείνες οι οδηγίες πού καθιστούν 
περισσότερο εύχρηστο αυτό το εργα­
λείο γιά τή νεοελληνική επιστήμη. 
Το έργο το ανέλαβε και το έφερε σε 
πέρας το μέλος τού Δ.Σ. Παναγιώτης 
Μιχαηλάρης, με τή βοήθεια τής Γιού­
λης Ευαγγέλου Μποτή, μέλους τού 'Ο­
μίλου. Στον πρόλογο, πού τον υπογρά­
φει 6 Δ. Γ. Αποστολόπουλος, δίνεται 
ενα χρονικό τής ίδρυσης τού Ο.Μ.ΕΛ. 
και τής συμπόρευσής του με το Κ.Ν.Ε., 
το Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών τού 
Ε.Ι.Ε. "Ενας κοινός βηματισμός πού τον 
ενέπνευσε 6 ιδρυτής και τών δύο αυτών 
φορέων έρευνας και παιδείας, 6 Κ. Θ. 
Δημαράς, και συνέχισαν και τον κρα­
τούν ζωντανό όλοι εκείνοι πού ήταν φί­
λοι, συνεργάτες και μαθητές του. 
στον εντυπωσιακό αριθμό τών 10.520. 
Και ακόμα δημοσιεύεται το καταστατικό 
τής ((Διεθνούς Εταιρείας Μελέτης τού 
18ου αιώνα», τά ονόματα και οι διευθύν­
σεις τών εθνικών εταιρειών πού τήν α­
παρτίζουν, όπως και άλλων εταιρειών και 
ερευνητικών κέντρων πού ασχολούνται 
με τή μελέτη τού 18ου αιώνα. 
Ό Ο.Μ.ΕΛ. εξασφάλισε έναν αριθμό 
αντιτύπων, πού βρίσκονται στή Γραμ­
ματεία τού 'Ομίλου και είναι στή διάθε­
ση τών μελών του. 
ΤΟ Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΜΩΝ TOT ΕΡΑΝΙΣΤΗ 
«REPERTOIRE I N T E R N A T I O N A L DES D I X - H U I T I E M I S T E S 2003» 
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η ΣΤΗΝ ISECS 
Στις εκλογές πού διενεργήθηκαν μεταξύ 
των μελών της «Διεθνούς 'Εταιρείας Με­
λέτης του 18ου αιώνα» (International So­
ciety for Eighteenth-century Studies), ο 
"Ελληνας αντιπρόσωπος, Γενικός Γραμ­
ματέας του Ο.Μ.Ε.Α., εκλέχτηκε δεύτερος 
αντιπρόεδρος της 'Εταιρείας. Μια τιμή 
πού αντανακλά και στον ίδιο τον 'Όμιλο, 
αφού ίνα εκλεκτορικό σώμα 10.000 περί­
που μελών επιλέγει έναν εκπρόσωπο του, 
αναγνωρίζοντας έτσι τήν ελληνική συμ­
βολή στή μελέτη του αιώνα τών Φώτων. 
JOCHEN SCHLOBACH (1938-2003) 
Ό Jochen Schlobach πέρασε στην αντί­
περα όχθη αμέσως μετά τό τέλος του 
Διεθνούς Συνεδρίου του Διαφωτισμού, 
πού έγινε τον Αύγουστο του 2003 στο 
Αός Άντζελες τών 'Ηνωμένων Πολι­
τειών της Αμερικής. Ήταν και εκεί, 
παρών, ως πρώην πρόεδρος της Διε­
θνούς 'Εταιρείας Μελέτης τού 18ου 
αιώνα και είχε λάβει μέρος ώς ενεργός 
πάντα ερευνητής τού αιώνα τών Φώτων. 
Καθηγητής της Γαλλικής Φιλολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Sarre της Γερμανίας, 
εκλέχτηκε αντιπρόεδρος και στή συνέ­
χεια, τό 1995, πρόεδρος της International 
Society for Eighteenth-century Studies. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέ­
φονταν γύρω άπό ζητήματα συγκριτικής 
φιλολογίας και ιστορίας τών ιδεών τον 
18ο αιώνα. Φίλος τής Ελλάδας, προ­
σκλήθηκε, τον Μάιο τού 1996, άπό τό 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών τού 
Ε.Ι.Ε. να εγκαινιάσει τις «Διαλέξεις Κ. 
Θ. Δημαρά». Αίγο πριν άπό τον ξαφνικό 
θάνατο του, είχε τή χαρά νά πάρει στά 
χέρια του τον τόμο, τόν όποιο ο'ι μαθητές 
και οι φίλοι του προετοίμασαν και τού 
τόν πρόσφεραν σε ένδειξη τιμής και αγά­
πης ("L'Allemagne et la France des 
Lumières. Deutsche und Französische 
Aufklärung. Mélanges offerts à Jochen 
Schlobach par ses élèves et ses amis, Πα­
ρίσι 2003, 448 σ.). 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 
(Βασίλεια 12-17 Σεπτεμβρίου 2004) 
Αναδημοσιεύουμε τήν πρόσκληση γιά 
τή συμμετοχή στο Σεμινάριο πού διορ­
γανώνεται, υπό τήν αιγίδα τής Διεθνούς 
'Εταιρείας, άπό τήν Ελβετική και Γερ­
μανική 'Εταιρεία Μελέτης τού Διαφω­
τισμού. Τό Σεμινάριο, πού θα γίνει στή 
Βασιλεία τής Ελβετίας άπό τις 12 ώς 
τις 17 Σεπτεμβρίου 2004, άφορα νέους 
μελετητές τού Διαφωτισμού και έχει 
θέμα «Multilingualism and multicultu-
ralism in the Age of Enlightenment». 
The International Society for Eight­
eenth-Century Studies (ISECS) invites 
applications from scholars in all fields 
of eighteenth-century studies to parti­
cipate in the International Seminar for 
young eighteenth-century scholars, co-
organized by the German (DGEJ) and 
the Swiss (SGEAJ/SSEDS) Societies. The 
Seminar will be held 12-17 Septem­
ber 2004 in Basel, Switzerland (Schloss 
Beuggen) under the direction of Andres 
Kristol (University of Neuchâtel) and 
Hans-Jürgen Liisebrink (University of 
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Saarbrücken). The theme of the semi-
nar will be: 
Multilingualism and multiculturalism 
in the Age of Enlightenment 
The eighteenth century sees a dramatic 
intensification of the relations between 
the different languages and cultures in 
Europe as well as between Europe and 
other non-European nations, especially 
on the level of the cultural elite. This 
development allows us to speak of a «Eu-
ropean republic of letters» which also 
contains a transatlantic dimension. Ac-
cording to the Abbé Henri Grégoire, the 
notion of a «republic of letters» describes 
both an unfolding reality and a vision of 
things to come. The seminar proposes to 
look at cases of multilingualism and mul-
ticulturalism from a number of different 
angles: 
- Multicultural and multilingual spa-
ces and societies: the seminar will a-
nalyse the evolution of geographical 
and socio-cultural spaces marked by 
a plurality of cultures and languages 
such as France (e.g. the Alsace, but 
also her continuous cutlural exchan-
ge with England), Switzerland, large 
parts of the Holy Roman Empire, 
Poland, Russia, Denmark etc. This 
section will look at their develop-
ment during a period marked by 
both the intensification of intercul-
tural relations and the emergence of 
new collective, (proto-)national iden-
tities brought about by the dissemi-
nation of national languages in rural 
areas. 
— Multicultural and multilingual bio-
graphies: numerous eighteenth-cen-
tury writers, philosophers, journalists 
and scientists, such as Georg Forster, 
Carlo Goldoni, Voltaire, Albrecht 
von Haller, Leonard Euler, Alexan-
der von Humboldt or Charles de 
Villiers, were bilingual, if not multi-
lingual. The aim is to study the his-
tory and structure of their multi-
lingualism, the intercultural expe-
riences on which this phenomenon is 
based and the intercultural and 
multilingual social context within 
which their intellectual development 
took place. 
- Multicultural and multilingual me-
dia: pamphlets and periodicals were 
often published in two languages 
(e.g. Latin/French, German/French, 
French/Spanish). Even those "Euro-
pean" journals which were published 
in French included information about 
various European cultures. Other 
examples are the periodicals that 
were published by the same editor for 
a similar public and according to 
identical editorial guidelines but in 
different languages, such as the 
numerous popular almanacs and 
journals in Switzerland and North 
America. 
- The seminar wan ts to study the effect 
that the contact between different 
cultures had on the existing local 
languages and how this contact is 
reflected in the change of political, 
intellectual, and «European» philo-
sophical vocabulary. 
- Finally, attention will be paid to the 
learning and teachings of foreign 
languages by studying the institu-
tions as well as the manuals and other 
(auto-didactic) teaching material. 
The seminar is limited to 15 partici-
pants. Lodging and meals will be provid-
ed. Subject to funding, some travel as-
sistance may also be available. 
The proposals (approx. five pages 
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long) should be based on an original 
research project (e.g. a Doctoral Disser­
tation) that deals with one of the aspects 
mentioned above. Preference will be 
given to scholars who are at the begin­
ning of their academic career (PhD or 
equivalent after 1998). The official lan­
guages are French and English. 
Applications should include the fol­
lowing information: 
- A short curriculum vitae with date of 
Prof. Dr. Andres KRISTOL 
Université de Neuchatel 
Centre de dialectologie 
Avenue DuPeyrou 6 
CH-2000 Neuchatel 
andres, kris tol@unine. eh 
PhD (or equivalent) 
- list of principal publications and 
scholarly presen tations 
- a brief description of the proposed 
paper (5 pages) 
- a statement about proficiency in 
foreign languages 
- one letter of recommendation 
All applications should be sent by 
post to one of the following addresses. 
Deadline is 29 February 2004: 
Prof. Dr. Hans-Jürgen LÜSEBRINK 
Universität Saarbrücken 
FR. 4.2. Lehrstuhl für 
Romanische Kulturwissenschaft u. Inter-
kulturelle Kommunikation 
Im Stadtwald 
D-66123 Saarbrücken 
luesebrink@mx. uni-saarland. de 
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